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Het onderzoek sluit aan bij de kennisagenda van de lectoren Mariene Wetlands Studies, Ruimtelijke Trans-
formaties en Vastgoed. 
Bij de selectie van projecten zijn de volgende vragen relevant: 
1. op welke kennisvraag (van het onderzoeksprogramma lectoren) geeft het een antwoord?
2. welke praktijkvraag van een concrete opdrachtgever ligt er aan ten grondslag? 
3. bij welke compentievraag en beroepsprofiel van studenten sluit het aan? 
In schema: 
In het Kenniscentrum Gebiedsontwikkeling NoorderRuimte werken de Academie voor Architectuur, Bouwkunde
& Civiele Techniek, Instituut voor Bedrijfskunde, Instituut voor Engineering en Instituut voor Facility
Management samen  aan onderzoeksprojecten in de praktijk.
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